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El ~~:Full Oficial» 
«El Correo Catalan» (5 setembre del 1934) sota el 
títol «Lo de la Hoja Oficial> publi?a aquest solt : 
«Lo que esta pasando en Barcelona con la «Hoja 
Oficial» del lunes , pertenece en el orden periodístico 
y en el orden moral al género de lo escandaloso. 
No hay derecho a que se monopolice la prensa un 
dia a la semana, para abusar del monopolio en bene-
ficio de una idea política determinada, aunque esta 
idea política sea la del Gobierno. 
En el palepque de la prensa, o de la discu.sión por 
escrito, todas las ideas que se expresen correcta y 
respetuosamente deben merecer, por parte de un 
Gobierno que se llama democnl.tico, la misma consi-
deración. 
Cuando se estableció la «Hoja Oficial del Lunes•, 
se ofreció a las empresas periodísticas, y así se ha 
hécho en muchos casos, que esta <<Hoja>> no iría con-
tra ningún periódico ni contra las ideas de nadie, 
sinó que cumpliría el único objeto de que todos los 
periódicos descansaran un día a la semana, sin que 
ninguno resultara perjudicado; para lo qual, habría 
de limitarse a dar información sin matiz político de 
ninguna clase, pues en el momento en que la mati-
zara políticamente, un sector político, representado 
por una determinada prensa, resultaria beneficioso 
o perjudicado. 
De cómo viene infringiendo esa promesa y esa 
condición la «Boja Oficial» de Barcelona, no es casi 
necesario que hablemos, porque todo el mundo se ha 
dado tanta cuenta de ello, que la «Hoja Oficial>>, de 
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Barcelona, a pesar del monopolio que disfruta, de be 
haber tenido que disminuir su tiraje, pues la gran 
mayoria de los lectores prefieren privarse del cono-
cimiento de las noticias, a tenerlas que leer bajo el 
matiz sectario por que las hacen pasar los directores 
o redactores de Ja expresada «Boja». 
No hay mas que ver-y nos referimos a este caso, 
no por escandaloso, sino por mas reciente-, la ten-
denciosa información que por mucho de los epígrafes 
y la desfiguración de los hechos, dió dicha «Boja» el 
pasado !unes, de la suspendida Asamblea de los 
autonomistas vascos. 
Ahora que nos han llegado, por la prensa libre, 
los verdaderos datos de que cómo se desarrollaron 
los hechos, hemos podido comprobar todos los cata-
lanes, que la <<Boja Oficial», de Barcelona, «nos tomó 
el pelo», como vulgarmente se dice, pues nada de lo 
que nos dijo tiene semejanza ninguna con la verdad; 
y en vez de ser cierto como afirmó la «Hoja», que la 
Asamblea se había celebrado, resulta que los mismos 
asambleistas se limitaron a protestar de que no se 
les permitiera la celebración del acto, y aún parece 
que se hallan tratando todavía de volver a intentar 
celebraria, cosa que no ocurriría si realmente la 
hubieran ya celebrado. 
La «Boja», pues, no ha referido sucesos ni ha he-
cho información; ha hecho sólo, como siempre, la 
política de los hombras que mangonean en la Gene-
ralidad. 
Y eso, repetimos, es contra los intereses de los pe-
riódicos políticos y contra toda moralidad política. 
¿Qué hacen las Asociaciones de la Prensa que no 
protestau de ello, ni defienden los intereses de sus 
asociados?:o 
